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rSEOIOS recobrar iascpnjabiemente, «na unidad aa* 
ional de destino y nn» justicia social profunda. Y oô  
mo para lograrlo tropezamos con resistencias, somos 
íeauelisanente revolucionarios para destruirlas." . 
JOSE A N T O N I O 
m m í SPANOLA TBADiGIONALISTA Y DE LAS J. 0 . N . - S . Núm. LOOS.-^León, Domtogo, %5 de Febrero de IWO. 
LAS A L M A S O B S C U R A S 
tíflr8 POCO más de un año coincidieron en 
^ , nrensa de España las mejores plu. 
ioá» la ^.^iea en combatir como supremo 
nacional, o mejor aún, como supre-
& i e C ? ^ o humano, el de la envidia. Ea 
i o" envidia tiene ya a su cargo el mal 
f̂eCtOi .„u„^ Vî mhr̂ c v da mnphas ta-« de muchos ho b es y e uc  t
j^gro "0 país y quizá en todos y puede 
^ feste instante algo asi como el conden, 
*sri r He las mnumeraoles causas de inquie-
v de unpaciencia que bajo la firme ar-
iü%Luia. de un régimen—aún esquemáti. 
q 'ratau de extender una base movediza 
ura. Pero lo cierto es que la envidia 
• armas para ser eficaa en su tarea 
^C^aste, puesto que de por si no es una 
d^ accióü, y como la envidia es co-
>ilíia exactamente armas de cobarde, 
necesitamos—poniendo si es pre-
M* *1 
^¡^r^mgenuidad—mellar y destruir, pe. 
biude, usa 
-a Que neceo-n^"""*» ^ ^ ^ ^ o» v a f»« 
^ conci^ de cautela a nuestra animosa 
L mies que nada, conocer. 
Advertiremos de paso que no es sólo un 
rulo más de "carga contra el enemigo", 
ÍTroue tenemos la conciencia de cuantas co-
aacidas de fatalidades o indolencias, en 
T subtan'áneo malestar que se acusa, no 
fon achacablos a enemigo alguno y porque 
_-vie otra parte—creemos que al enemigo no 
preciso advertirle ni señalarle, sino car-
dar resueltamente sobre él y procurar su 
«terminio. Pero como, por una parte, no 
nos toca a nosotros señalar la hora ni el 
frente y por otra parte las armaa de la en-
vidia que vamos a denunciar son—como bue-
naa armas de cobarde—armas sin brazo, sin 
r̂agponsable", sin propietario concreto, es 
cor loque lanzamos o reiteramos esta voz do 
alarma que al menos ha de servir para alum-
brar a los incautos de buena fe y para hacer 
claridad y camino hacia el día de la liquida-
tlón. 
Una de las arma» que cautelosamente y 
alborotadamente—al mismo tiempo—se uti-
liza contra el régimen o al menos contra el 
noeiego y la esperanza de la opinión españo, 
la es la tantas veces denunciada del bulo, del 
rumor, de la noticia angustiadora. Es—decía 
José María Alfaro—la guerra de nervios: a 
ver quién se cansa antes, a ver quién salta, 
a ver quién deserta. Jamás se ha combatido 
en trincheras más seguras y con armas más 
aia respuesta. Pero ya hemos dado algunas 
pruebas de tener templados loe nervios y el 
peligro no va con nosotros. Procuremos, no 
obstante dar réplicas contundentes a estos 
disparas, aunque resulte "pagano" el más 
inocente, porque hay tiempos en que no es 
la inocencia la que tiene mejor disculpa. 
Por DIONISIO RIDRUEJO 
Pero la envidia, el rencor, o simplemente 
la adversión impotente, tienen un arma más 
afilada y da mejor temple que a diario ve-
mos emplear con tanto éxito como la firme-
za del poder permite: la adulación. 
La democracia ha dotado al pueblo espa-
ñol—como a todos—de una costumbre aca-
badísima en e&ta materia. La democracia se 
propondría ser cualquier otra cosa y ya ape-
nas nos interesa saber qué, pero "de hecho 
no fué sino un sistema de envilecimiento del 
pueblo por la adulación: la lucha de partidos 
no podía mantenerse en el terreno de la pu-
ra exposición de ideales sinceros, era pre-
ciso vencer al rival de cualquier modo, con-
quistando una mayor cantidad de pueblo, y 
como el camino del rigor es el más largo se 
incurría en ese atajo vil de ofrecer los pro. 
gramas más cómodos y entonar el más ex-
tendido cántico de elogios y proclamación de 
derechas. 
Ahora bien, cambiado el signo de la polí-
tica nacional, ha cambiado también la tác-
tica, permaneciendo el tan cuitivado instru-
mento: Hoy ya no se deciden los rumbos po-
líticos por la cantidad de pueblo adherido, 
por el peso de las masas, sino por la obstina, 
ción le las minorías y aun del hombre, r̂ or 
eso los aduladores han cambiado de blanco, 
y así vemos cantar a los oídos de grupos se-
lectos de minorías heroicas o .simplemente 
distinguidas, el canto halagador de la pri-
macía de loa derechos y no faltan las sire-
nas, que entontecen algunos oídos honradez 
e ilustres con la tentación desvanecedora de 
las mayores ambiciones. 
Si hay mn defecto en el que la Falange 
verdadera se ha guardado bien de incurrir 
ha sido en ésta que envilece por iguai a 
quien lo ejerce que a quien lo recibe. Y a,3Í 
hemos sido crudos en decirle a cada cual lo 
suyo sin menc \ abo y sin exceso. Pero de ello 
se valen loa impotentes que necesitan figu-
rones de vanguardia para encubrir el triste 
espectáculo de su deformidad, y así nuestra 
sincera honradez comienza a parecer agravio 
frente a tanto veneno endulzado, frente a 
tanta secreta incitación. Pero como nunca 
nos ha arredrado la desigualdad de medif>a. 
seguiremos en lo nuestro ñor encima de to-
do peligro, y é.ste—camaradas—será sobre 
todos el signo que nos distinga. Y sabrán 
todos los "Mackbeth" de Esnaña qué gesto 
rotundo de ira deberán ejercer para que los 
tenga en algo la Falange, cuando—más allá 
de la propia medida, del propio puesto de 
servicio, de la propia exigencia—venga la 
bruja de turno a decirles al oído: "tú serás 
Rey". 
d a d o s s o v i é t i c o s c o n t i 
con enormes p é r d i d a 
por eS ejérciío flnlandl 
Los voluntarios ingleses formarán 
una expedición de 10 .000 hombres 
«Sólo una violación de la neutra» 
lidad, pero sin atentar contra nada 
neutral, ha cometido Inglaterr 
CHAMBERLAIM 
Londres, 24. — Ohsmberiain > 
pronunciado esta tarde un | 
discurso en iJirgingham, con j 
«i cual cerró la sene de acto* | ^ m B tertoi^rd:r.5 en Birmmgham 
Que expuso la posición de loa 
Países neutrales v los fines de 
«uerra de los aliados. 
^üipezó itcuruauuo su dis-
Cttrso ue maizu uuuno, en el 
^smu sitio, después de la ane-
x^ü de lioueuua y Moravia 
* * * m * a i 
sa. Chamberlain rindió home-
naje a hu fuerza» armadas bri 
tánieas y especialmente a la 
flota. Elogió el siatema de con 
trol, que ha estraii^uiado el 
pués lo» fines ele guerra de Ale 
inania y Gran -Bretaña y dijo 
que los de la primera soa de 
uestruecióu de Inglaterra y la 
dominación del mundo y los de 
la Gran Bretaña luchar conua 
la hegemonía del mundo, sin 
pretender la destrucción de nin 
gún pueblo y con el deseo de 
que todos ellos vivan seguros 
P^r el Keicii y uijo que con ea comercio alemán a bordo de 
^ acto muer destruyó para barcos neutrales. Comparó des 
•^inure ia confianza que se po_ 
^ tener en su palabra y de*-
cuurio su auibicu>u de dommar 
41 "lundo por la tuerza. 
Í.IUÍO üv^pues üei conflicto 
^^Uco-iiuiaudes y dijo: ' l i l 
ejcmpio, cuando [planteó la 
*eiauaü üe estas couquistus, 
"1Z(> nue uu aprcnuiz creyera 
¡jue se podría realizar uueva 
^nte uu atentado parecido 
U'.ra iiuiaudia. i'ero aunque 
>» ruüos no tieueu nada qim 
¡^reuucr eu brutaliaaü de ^u» 
r^U-os, crecen de la suene i 
ê tos y noy contempla todo 
cha í^0 CUÜ ^ ^ r a ^ u ^ 
Uiiíi Ü1Cil ae la Ptoueua Fm 
P o r irente a su gigantesco, vtrv torpe enemigo . 
^Kumaniente nabló de la si 
PÍUSMC 08 temores de ron 
i'T*aXQ?m0H de Alemania. 
ÜKros , 0 al examen de los pe 
Ofcutr. i Se C1«rnen sobre la ^áuules . a una niña, que llevara 
flrirí , aü' ^amberlaiu se r« el ""^bre de María Gabriela. E l 
tie nombre ha sido escocido por 
dona la tesis de que la fuerza 
crea el derecho. Es preciso— 
agregó—que otros paised ven-
gan a a>udarnos, ante todo, a 
realizar el desarme, que es la 
caractcrísiica esencial de toda 
p a z duradt-ra. liasta ahora to-
das las tentativas h 'eehas en 
este sentido Uan iraca^ado, por 
que ningún país consiente en 
prescindir de sus tuerzas de-
fensivas, pero si logramos ale-
jar definitivamente este tema 
del desarme, será una realidad 
fija, como el día sucede a ia 
noctie." 
Chamberlain terminó dicien 
do: "Ül porvenir no depende 
de nosotros en el inmediato. 
Estamos decididos a que la can 
sa de la libertad triunfe sobre 
la tiranía y la intimidación y 
por eso hemos entrado en la 
guerra. Mientras no estemos se 
guros de que la libertad está 
garantizada, s^guiremo» luchan 
Helsinki, —Comunicado de 
guerra del ejército finlandés: 
"Tierra: En el istmo ár Care'ia 
la* tropas finlandesas han rechazado 
lo» ataques realizados por los ruso» 
entre «l golfo de Finlandia y Muo 
lajaervi. Lo* ataques enemigos 
frente a Kovisto y Kaislan-
t i , qae iban dirigidos contra Jas 
posiciones finlandesas de las islas 
de 1* bahía de Viborg, de Miiaervi 
y la estación d< Jaenisere, han si 
do rechazados también. Las pérdi 
das soviéticas son niuv unuortantes. 
Los íin'andcso» destruveron seis 
cairos de asalto y seis baterías de 
artillería. 
A l Este de Muolaiaervi. los fin 
landeses han amqui ado dos destaca 
mentos soviéticos que se hablan íil 
tradu entre sus líneas. Las tuerzas 
soviéticas que atacaron ba-meiiKat 
ta. fueron rechazadas v se les oca 
sionaron más de mil muertos. Se re 
cogieron gran numero de ametralla 
dora» Y otro material. 
L J I Taioaie tuerun también recha 
zados vanos aUuuea soviéticos y 
nuestras troya» realizaron conira-
atauues. Fueron destruido» do» ca 
rros de asa ¡«o. 
Todos los atauues enemiROs al 
Nordeste del Laduuan ftieroi) rocha 
zados. Los ruso» han perdido un mi 
llar de hombres r ouince carros 
oe asa to que fueron inutilizados. 
En el sector de Kuhnio se han re 
gistrado comoate» de patrullas. Los 
rusos han t&udo más de 3SO bajas. 
En ia direción de ¿alia fué re-
chazado otro ataque soviético. 
Aire, Diirarnte la joraada de 
ayer las iuer^ai' aéreas íitiJandesas 
rea-izan-n vuelos de reconocimiento 
y bombardeo. 
La actividad aérea soviética se 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiitiiiiiiMiiiiiiiinniiiitiitix111 
Un batallón 
s o v i é t i c o 
I franquea la frontera 
' turca, y es desar-
« mado e internado 
COMUNICADO OFICIAL 
mostró únicamente en ©i sector de V « V A A W W « W A W a V % V W V ^ V ^ V a V A V W W V ^ W V W f c " 
Petsamo. donde algunas escuadrillas i 
soviéticas, no muy numerosas, bom I 
bardearon varios pueblo» y un tren | 
ambulancia. 
Según lo» informe» recibidos ha» 
ta ahora, fueron aba¡lidos dos avio 
nes rusos."—EFE. 
DIEZ M I L VOLUNTARIOS 
BRITANICOS PARA F I N -
L A N D I A 
Londres. ¿4.—Los voluntarios bri 
tánicos para Finlandia formarán 
una división de di^z mil hombres, 
dos terceras partes de loa cuales 
han sido ya enrolados. 
Según Lniormaciunes de buena 
fuente, 'os voluntarios iniciarán su 
salida para Finlandia en los prime 
ros días del próximo mes de mar 
zo.—EFE. 
NUEVO FRACASO DE LOS 
PARACHUTISTAS RUSOS 
Esíokomo, M-—La» informacio-
nes recibidas de Helsinki dan cuen 
a de que se han reanudado ¡as ac 
tividade» de los parachutista» rusos 
en Finlandia, pero su» intentos no 
tienen el menor éxito. En 1» mayor 
pane de ios casos, U>s parachuti» 
tas t^a derribados a tiro» antee 
de llegar al suck) . 
Continúa la actividad aérea en 
el Norte de Fin-andia. La ciudad 
de Rovameni ha sido bombardeada 
cuatro veces. Se anuncia que los 
rusoa hau reanudado su actividad en 
el sector d« las mina» de níquel de 
Samijaerví. Lo» técnicos fin'ande 
ses creen que los rusoa no podrán 
explotar las minas, pero, sin embar 
go, se cree que han comenzado ya 
los trabajos.—EFE. 
A M C E S 
Berlín, 24.—Comunicado de 
guerra del Alto Mando del ejér 
cito alemán: 
"En el oeste, el día ha sido 
de calma. 
Los aviones franceses han 
volado en diversas ocasiones 
sobre la frontera occidental 
alemana, pero se vieron obliga 
dos a regresar por la acción 
de los aviones de caza y de la 
defensa antiaérea. 
Los aviones alemanes efec-
tuaron vuelos de recouocimien 
to sobre Francia y tropeza-
ron en diversos lugares con una 
enérgica resistencia de los avio 
nes de caza y la defensa an-
tiaérea enemiga. Los aparato! 
alemanes consiguieron, sin em-
bargo, cumplir sus objetives y 
regresar a sus bases sin haber 
sufrido pérdidas."—(Efe). 
V d V W W . V W - V W V W V A V U V W 
C O M U N I C A D O O F I C I A L , 
A L E M A 
Paria, 24.—l'arte do guerra 
del día 24 pop fa maiíaná: 
"Sin novedad".—(Efe). 
Bcfaaura de un 
nuevo minador 
El Ferrol del Caudillo, 24.^ 
Ha sido botado un nuevo mU 
nador de la Marina Española, 
el '"Tritón". 
Es un barco de porte finísi-
mo, cuya construcción honra a 
los obreros y técnicos de ia bo-
ciedad Española de Conatruc-
ciones Navales. 
El momento ile la botadura 
fué emocionante. Estuvieron 
Ipresentes el Ministro de Mari-
na, autoridades marítimas, téo 
nicos de la Constructora Naval 
y otras personalidades. Apadri 
nó al nuevo barco doña Auto 
nia Reina, espesa del oomandaa 
te general del Departamento. 
Como recuerdo del acto, el di 
rector de la Constructora Na 
val regaló a doña Antonia Re i -
na un valioso broche.—(Cifra). 
£ 1 sello de José Antonio 
«n tu carta, es un cuaderno 
en una escuela, un trozo do 
libvo en una mano campesi-
na, un rayo de lux «n un ce. 
rebro oecurot 
Nueva York, 24.-Según 
el corresponsal del "iXevr 
York i imis", cía B Igra-
1 do, se ha promovido uu ia | 
% ciaen^e en la frcitfera ra- I 
[ so-iurca. Un baLailón so- | 
& viético ha iraní uoa^o la \ 
l írontera y ha sido de ar- I 
g mado por los saklad s tur | 
| eos e internados.—(¿fe). 
iWHWiiMiiwiniMMmniniiuuMiiitiHii wwmwi 
<t<iiiiijtiitMiiiiimiittniitiiitiiiiifiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuii 
e vencer, y vencere-
mos. Incluso si el mundo estuviera 
llenodedemonlos.íovenceríamos» 
'A Alemania toca dar eí pri- ! do con todas nuestras fuerzas 
mer paso y demostrarnos que I y todas las fuerzas del Impe-
de una vez para siempre aban- rio."—(Efe). 
Ayer nació el tercer hijo del 
heredero del freno de llalla 
Roma. 24,—A k 1,25 de U m* 
drugada de hoy, U Princesa de 
Piamont* ha dado a luz con toda 
felicidad, en el Palacio Real de 
ai 3 l a i u Stí re 
^nc- mcitiente de l " A i u 
*** ^eutraT 
el R e y Emperador. oijo que "niniíon 
O ^ o t r ' ^ ^ 1 PUeae quejara ai ' U Pr.nc.pe de P.amonte, que 
"^tros rescutam^c. " J " 1 ^ ,e encontraba en Roma, marcho 
^ Pr is iouSf h H t ' a t r e 8 ( í l f c n - « " " « " i d a a Nápole . ^ a d ü í ,1 , b r i t a n i c o 8 cap-
^ ae ir mente le8 librtt 
cOOcentaraPoa^ar * ^ camP0 F.l nacimiento del tercer hijo 
1 lo Una v i 1 eo,metlen^<> del Principe heredero .le Italia 
^ í l eu t ro i - j , clon técnica de ha «ido acogido en todo el país 
cont^„ ' tPero s i n a t e n . 
donde lle-
gó dos horas después del íauí to 
acontecimiento. 
neu-
^ ^ ^ n e t r a í i l í de U 
oración anglo-france-
^ M t ? } ^ * * * 1» Propiel 
con inmensa alegría. En Roma, 
desde las ocho de la mañana se 
dispararon salvas y cañonazos pa 
ra anunciar el acontecimiento. 
En Nápoles se celebrará una 
gran manifestación para celebrar 
el nacimiento de U Princesa Ma 
ría Gabriela. L * ar i tc ión ha salu 
dado el nacimiento efectuando di 
íerentcs vuelo» sobre el Palacio 
Real 
El Gobernador de Roma ha 
concedido una importante suma 
pañi la obra nacional de la raater 
nidad, con destino a la creación 
en Roma de un nuevo cenitro dQ 
asistencia maternal.—EFE. 
EL PAPA I N F O R M A D O 
DEL N A C I M I E N T O 
Ciudd de Vaíkano, 24.—Su San 
tidad el Papa ha sido iniormado 
del nacimiento de la princesa Ma 
ría Gabriela nacida por derecho prin 
ees de P¡amonte . 
Pió X I I envió en el acto »u feU 
citación a los Príncipes de Piamon 
te y su bendición a la recién naci 
d* —E^R. 
urqy!a¡ 
i desmiente a alarma I 
s o v i é t i c a | 
Ank¿xa, 24.—El Gobior | 
f no uuco na desicii.-do | 
2 leá rumores prcpai dos i 
i x i . i BSoseó; s^gt.n l..s cu^,- | 
| íes Turquía úí.bia moviU- | 
( i zado qunicntC'S mil iiom- | 
¡ | bres sobre i la ficntvra | 
11 turco-soviética. — (Efe), | 
TÍtll!l!tinillll|.UHIi!<(ii>lill*Milllillliitil«itllllllt¡ll? 
I ltlil!tllllil!lll|iiilli«i'tlUMIl)llllll1l|illilllllllillllllil 
m m m í \ 
| reunión de! Consej J | 
¡ d e G a b i n e t e ! 
FRANCES I 
Psu Ls, 24.—Se ha reuní- = 
| do el coniyejo de ĝ -o ne.e = 
| bajo la presidencia de Da | 
i lamer. 
jua reunión duró ties ho | 
| ras y a la salida se iacu = 
§ litó el s-guien^e cjmuüi- | 
= cado: 
"Después de la exposi- | 
| c ón general h oiia por | 
| Daia'ui.-r so .re la si ua- | 
| ción eco.x»niica y de las | 
| medidas urgentes que de- I 
| ben adoptarse, el consejo | 




Munich, 24.—SI Fiihrer ha 
pronunciado esta tarde un dis-
curso en esta ciudad durante la 
ceiemonia celebrada con molí, 
vo del XX aniversario de la fun 
dación del Partido Nacionalso-
r^aiisia. Habló desde el mismo 
lugar donde hablara a sus pri-
ineit>s partidarios hace veinte 
años. 
Primeramente, el "gauleiter" 
Wágner dirigió un saludo a los 
viejos caiuard.das de los prima-
ron tiempos, llegadas expresa-
mente al acto. 
Ai coineaiar su alocución, re 
coxuü el Fiihrer la fundación 
del Partido, haciendo la pie-
guata de; ¿Cuantos p^liUcos de 
los paiae» democráticos pueden 
dirigirle a sus partidar.os de 
hace veinte años? "LKJ que me 
La traidó a este lugar uonde 
hoy me encuentro, dijo, , ha si-
no la protesta de /ni voiuntad 
de saldadr contra un periodo 
que sin duda ha sido el más 
humülanU de ia historia de 
Alemania." 
HiLic-i expuso seguidamente 
"las consecuencias de este en-
gaño cometido por Inglaterra y 
Francia, pero solamente las co-
sas exteriores se romp.eron en 
aquel tiempo en Alemania. Lo 
que no logró romperse fué el 
hombre aiemán, que llevaba de 
nuevo a cabo su obra maestra, 
única en U historia del mundo, 
resistiendo a veintiséis Estados 
que solamente por el engaño 
pudieron vencerle". Recordan-
do los resultados obtenidos dea-
de que ae hau hecho cargo del 
Poder loa ^acionaisociaiistas, 
puso de relieve el Führer que 
ha sido efectuada una obra de 
reconstrucción de proporciones 
gigantescas, implacablem en te 
mayor y más importante que 
toda la labor de loa hombres da 
Estado de las llamadas demo-
cracias. 
Refiriéndose luego a sus ad-
versarios, declaró Hitler que 
ha tenido siempre la desgracia 
de luchar contra nulidades, tan 
to en el interior como en el ex 
terior, hombres que gobiernan 
la mayor parte del globo terres 
tre y que no son siquiera capa 
ees de combatir el paro forzoso 
•aVWV«V'̂ 'V,BV̂ A"«,!BVi*Vt"E3"3VSs versarlos j j o procedemos db 
| dos mundos opuestos. Nuestros 
I adversarios no tienen la menor 
idea de lo que es ia Alemania 
de hoy". 
El Führer hizo destacar despu 
que el Reich puede resistir a toci o 
lo* bkxjueu* y declaró que la s: • 
ción internacional germano-ita'ia.^., 
de su p rop io país y a pesar de ^ j10 ^ basa^unicamtaue en la au 
ella hablan de U reconstruc 
( H I T L E R . 
en Munich) 
a s a n a s o 
c i o n d e E u r o p a " . 
"La l u e n a p o r m i e m p r e n d i -
d a ha s i d o u n a l u c U a c o n t r a e l 
e s p í r i t u y l o s p r i n c i p i o s d e l 
nidad de los dos regímenes, sino 
también ai la amistad de los dos 
hombre» que U dirigen y en el he 
dio de que k» dos pueblos se ucee 
sitan mutuamente. E i .fiihrer men-
cionó después el cambio producido 
Tratado d e V e r s a l l e s . El se- eri ^ ^ . ^ ^ s germa.x>—ruba¿. 
ñor Uhamberlain, e n uu inomen qUK ^ experiencia de los adver 
t o e n q u e la i n d i a y ia Arabia garios de desencadenar una nueva 
Iproteslau contra él, cree u n d e guerra entre Rusia y Alemania, nu 
U e r oponerse por l a fuerza a se ha realizado. Eí Japoa uo se en 
las tentativas d e Alemania d e cuentra tampoco del lauo d« ios ad 
"dominar el m u n d o " . H j S t a c í a versarios del Reich, smo que está 
se de lugares comunes hubiera unido a nosotros por esirecna aims 
podido acaso causar impresión tad. He aquí tres países tres Esta 
al pueblo alemán d e 1918. pero dos poderosos, que observan con re 
no impresiona a la nueva Ale- la¿lon * l Reich t>enev; - .ami5 
mama". Dice luego q u e Alema- 1 
nia no permitirá ni admitirá 
1 nnuíuna amenaza ni ninguna ~ . . . J „ 
c o n í U a t ó u pumicu d.ngiUa ~ 
'De la misma mane 
Otro síntoma de nuestra fi 
s el ejército a>eman, nuicho nu 
que en ei '• 
nó d e s p u é s a 
inmensos preparativo» eoonomn. contra eila. 
ra que he luchado durante t r e éniprendidos por ' Alemania "uuraa 
ce años en el interior, por la l i te i^gos años se ha«i puen-.! 
bertad de nu pueblo, lucho hoy bascs para ^ autarquía aWáítaia y 
por ella en el exterior. Mis ad hoy el Reich es invulnerab'e al b^o 
aueo". 
Resultado 
le un concurso 
•Oo— 
Hitler se refirió a tenuuivaa 
de U propaganda ing!«sa y mam - i 
tó que esta no produce el Cié »or 
electo. El Führer hace resaltar nua 
vamente que tos enemigos de A e 
mama no cuentan como en otro» 
tiempos con superioridad noméricra 
y que el pueblo aiemán posee un ar 
mameiwto militar mejor que ha 
do ningún otro momento de 
Madrid, 2?.—Como resultado ^"a-
del concurso abierto, mañana Huier terminó diciendo: 
nublicará el Diario Ofiicial del 1933 llegué a primer canciller del 
nisterlo del Ejército, una re- pueblo y un año más tarde a Füh 
1 "úón que comprende 20 coman rer de toda k nación. Desde emoa 
dantes y 15 capitanes de las dis ees he luchado siete años por mi 
t: -tas n.rm r , admitidos como pueblo, cuyos destinos no pueden 
alumnos en lf Escuela de Es- ser los de un pueblo de esclavos 
tado Ma^or. 1 Hoy conserva esta fe, que creo es 
El primer curso de la misma tá más justificada que nunca. No 
empezará 4 día primero de I puede ser de otra forma. Tenemos 
r-",i-o y el segundo tendrá lu-jque vencer y venceremos. Incluso 
gar el primero de octubre.— • si el mundo estuviera lleno de de-
Cifra, monio*, los vnceríaraos."—EFE. 
¥ > «ir Corning, 
m 
n e 3 
u n o i ^ * ^ O $ O B R I I O Í | E S C U S L A S 
SOIARES sm EsiRCAi y MAESTROS 
OBRA N U E V A Con déstiab a k kgúUa dt «D 
flbrero del barrio de Cangeco, cu ' 
rretera d« Zanwra, número do», con ] ooterto y abogad-j «o ei.«rd 
ocho hijos y los do* á^time* gsemíjcfo don T«ü<io»k) González Coorel 
ios nacidos hace poro, henio* feci ha inúdo la atención de remitirnos 
do* ejemplar^ de un libro que acá 
ha de publicar, editado en Astor 
sa, en los Tal l ere* Fidalfo. 
Títúlaíe la obra, de cerca tr«g- ! 
«r>co 
Don Frutos FcmA 
ros. diez pesetas. 
Uaía tefiora que no 
^ombpe, diez pesetaa. 
•̂ íee Cabre-
Q&ÍO dar 90 
. deutaí páginas. "Los problemas 
¡ del arbitrio de kx solares «in edi 
'ficar" y te refiere a erte asunto, 
i por dsmá» MtciresatRÉc en nuestra 
Wdo los sigujei-íes donativos 
Niño Tarín Lwo Pérez, 
peseta*. 
üíicial del R€§uw«^p de 
^üía. don Luis Dwm Otará, 
poetas. 
Doil David Ripoll y famiha, quin 
ee pesetas. 
Un desconocido que trajo un #0 i provincia, donde la Diputación lo 
bre blanco, veiníui.co peseta*. jha «tab¿ecidc., amparándole en «h 
artículo del Estatuto Prorincial. 
•Es ua estudio completo del jisun 
.to y llama la atención por ;a no 
I vedad y por el estilo con que abor 
x ^ ^ da un t«ma que tiene palpitante ac 
Con átt ímo a la vendedora de 'mal^8^ «* León, a cu>'a provmcia 
nerí^dieoí, hoy enferma en «tma, I ^í"11 capítulo *1 autor, 
desde hace tres meses, oon m c&n : A l coal fclidtamoe por ui origi 
^a- al vientre, hemos reHbMo la» | na e»tudio, en cuyoa reduodo* 1{ 
luientes cantidades: ! mi tea demuestra poseer amplkw co 
Del nifio CarÜtos La*o Pérez j nocimíentos jurídicos, 
germano de Tcñ 'n) otra* cinco v« \ 
UBÍSiS. 
Oficial de este Rcgimieato d« 
láci'tafia. don Lui.» Die? Otnrñ. jék\ 
éo pesetas. 
Don David Tíipoll y familia. df«r 
pesetas. 
El desconocido del »í>hre blanco 
líez peseta*. 
Unn señora caritativa, <Hex peK 
Un caballero, amigo de W pobre* 
rdntidnoo pesetas. 
Don Frutos Femándea Cabrero*, 
drez pesetas. 
Una señora que no quiso dar so 
Éíxnbre, dnco pesetas. 
Otra señora que tampoco quiso 
dar su nombre, cinco peseta». 
Ademán, dicha vendedora ha re j 
dbido otros donativos en su dotnl | 
«Wo de la calle de Herroros, náme i 
Ho diecisiete (no catorce como ac <U ¡ ^ 
Jo equivocadamente) lo mismo en es | 
pecie1! que «n • metálico, eníre «HOS j 
lo? de caritativns vecinfus. 
Por w parte, la familia del Ba j 
trio tic Causeco ha recU>ido «a «s 
pedes cuatro botes de leche oonden ! 
•ada de la Farmacia del señor Gra 1 
fiiro, ropas de la maestra y niñas I 
de la escuela de la Plaxa Mayor 7 j 
una cuna con col chopal lo de «na j 
persona que no sabe quién es, 
X X X 
Por nuestra parte, hacemos pon: 
to final en este asunto, ya qu* las 
autoridades y Auxilio Social se «o 
cargan de estos casos de necesida» 
des. 
La Direcciéo General de Prime 
r» Enseñarla, en telegrama de Í»OY 
comunica lo siguiente: 
Femajido Camacho, maestro de 
Garadelos—Baltar, ocupará la prime 
ra vacante de la capital." 
DESESTIMACION DE INS 
TANGIAS 
Se dése*tuna 1« instancia eieva./.a 
por doña Obdulia Accvedo Eguiaga 
ray, la cual solidtaba el traslado 
a Salamanca, por cuestiéa íami 
liar. 
REINGRESOS 
había captado la amistad 7 oon 
fianza de aquéUos, colocaron 
en el mismo cofre tres billetes 
de cinco pesetas, previamente 
reseñados, y entre ellos varios 
trozos de papel de estraaa si-
mulando un montón de bille-
tes, del que, poco después de 
penetrar en "El Bodegón, se 
apoderó dicho sujeto, siéndole 
más tarde ocupado por un agen 
te de Investigación y Vigilan-
A la Guardia Civil del pues- cia y un guardia de Seguridad, 
to de Vegarieuza, le denunció afectos a esta Comisaría, los 
En la Comandancia de la 
i Guardia Civil, nos han sido 
| facilitado los siguientes sucesos 
i ocurridos en nuestra provin-
' «ía, oon la intervsnción, como 
autoridad, de fuerzas de este 
benemérito cuerpo. 
RIÑEN POR EL RIEGO 
I>2 UNA JPINOA 
Para la resolución de la instan 
Antonio Menéndez, por esen 
to, de que al ir su esposa, en 
compañía de Manuel Quirós 
hacia un pueblo inmediato, al-
canzaron «n el camino a Resti-
tuto Alvares, Fidel Suárez « 
Isidro Alvarez, cerca del kiló-
j mtero 57 de la carretera gene-
j ral, entablándose entre ellos 
i una discusión acalorada, por 
que procedieron a su deten, 
ción, pasando juntamente con 
las diligencias instruídaCén di-
cho centro, a disposición de la 
autoridad judicial. 
En referido Navarro Rodrí-
guez, ingresó en la Prisión Pro 
vincial. 
POR BLASFEMO Y 
AYUNTAMIENTO 
Orden del día para la sesión de 
mañana lunes, vdntiseis. 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Aprobación definitiva del proyec 
to de coiutruoción de aceras de la 
calle de Ruiz de Salazar. 
Oficio del letrado asesor de la 
Corporación. 
Moción de la Alcaldía sobre anun 
do de vacantes de empleados. 
Instandas del señor Abad de la 
Cofradía de Jesús Nazarcr.o. 
Idem de doña Adonina. González, 
don Manuel Ramos, don Marcelino 
Perrero, don Bernardino de Paz, 
D. Aurora Alvarez, hijos de Caye 
taño Puente, don Alberto Fernán 
dez, informadas. 
Modón de la Alcaldía sobre emi 
sión de un empréstito. 
A l redbirnos en su despadio, el 
Pa 
««na Con 
cía se esta celebra;^ , ' 
Palanquines. Lo, lí£rr 
Martínez v rJíf. Pa^ ¿J1 v. artinez y Gutiérrez 
u /* «atistacción ' "o *i 
esos labradores w - l • *<» «x^cs, terroviar; 






dia. j-os jóvenes, a ^ , - -. -a «g. 
cho que han actuado ^ ^ ^ 
días, quiere:i el último 
«nmgo, por 1» tarde r/"*1 ú 
honor de llevar las ' c r u T ^ 
Crucís de penite-.cia X I 
pueblo. 




dcwningo, a las 
ra administrar el 
diez 11 
y 
Alcalde, camarada Gooaález Regué [ Confirmación por la nía"01'0 ^ V 
ral, nos dijo que no tenía noticia la tarde, 1 y I 
alguna de inierés que comunicarnos. í Los vecinos de los n, ^.i 
íllanueva de las M a r i ^ ^ V ; 
ck elevada por doña Esperanza Ua ? ̂ otlvos ^ riegos de fincas 
roazare* del Olmo, que solidta el i ^omo no se pusieron de acuer- i ESCANDALOSO 
reingreso por haber cumplido ya el 
tiempo de su excedencia, «1 Minia 
terio de Eóucadón, Nacional la ios 
ta para que anvíe, urgentemente, 
un* oertif ios ción médica. 
a I o n í e h x i c i ites y 
o o m e r o i a n t e s d e 
manufacturas de Algo 
ú ó n Sada y 
do, degeneró la discusión en r i 
ña, siendo berido ligeramente 
el vecino Cesáreo, por Fidel y 
Eestituto. 
Se abrió el consiguiente ates 
tado, poniéndolo en conocimien 
to del Juez Municipal del dis-
trito. 
POR VIAJAR SIN 
L« Subcomisión Reguladora del Algodón y Oficinas 
de la Lana y la Seda, advierten a loe señores fabrican-
tes y comerciantes de sus respectivos ramos que el pia-
se para solicitar las licencias a que se refiere el articu-
lo 3.' de la orden comunicada, del Ministerio de Indus-
tria y Comercio de 30 Enero 1940, se amplía hasta l.# 
de Abril del corriente año el plazo a que se refiere el 
•rtículo 6.* de la mencionada orden. 
Asimismo, con el objeto de evitar una contracción de 
ventas de las correspondientes manufacturas durante el 
período de otorgación de las referidas licencias, loe fa-
bricantes textiles deberán facturar sus manufacturas 
pon arreglo a la clasificación que efectúen de su clien_ 
tela, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8.' de la 
mencionada Orden comunicada, no siendo tolerable re-
tracción alguna en las ventas durante el período que 
transcurra hasta la otorgación de todas las licencias de 
compra solicitadas.' 
Las peticiones de Ucencias se producirán mediante 
Instancias dirigidas al limo. Sr. Presidente de la Sub-
comisión Reguladora del Algodón, o Jefes de las Ofi-
cina* de la Lana y la Seda, y deberán cursarse a Ave-
nida del Generalísimo, núm. 1, pral. Madrid. 
s 
S é p t m a Depósi-
to de Sementa* 
les de León 
—-0Q0--
D E P A R T A M E N T O P R O V I N 
Q A L DEL SERVICIO SOCIAL 
•OÜO— rueya a las señoritas que a 
ANUNCIO ? continuación se detallan pasen por 
, , , L . ;«sta* Oficinas del Servicio Social 
Kí día a© del actual y hora de para asuntos rdadonados con d 
las diez y media de su mañana se Servicio Sodal de la Mujer, 
venderán en publica .«basta en el Vic<SIlta G^,^ pilar 
patio que ocupa este Establecimien. Martínez Alvarez. Isidora Flórez 
caaos «n que ¿oa Caballeros Mutila to, en ei cuartel de San Marcos, tre Fernández 
dos se presentan «n «ata Oficinas pa ce mulos que tiene de desliedlo el 
ra solicitar que en tu nombre se ; Depósito d* Ganado de esta plaza, 
efectúe a los Cuerpos a que perte j Para tomar parte en la subasta 
oecieron el reclamo de loe haberes será condición precisa exhibir docu 
que aquéllo* no les satisfacen y «o atentos acreditativos de su condición 
Cooio quk-; s! que oon varios k» 
la mayoría de los COAOJ se debe a 
que el justificante de revista no se 
acompaña como es debido, de todos 
los documentos exigidoa, te pone 
en cooodouerato de loa Caballeros 
Mutilados en general que en «1 
acto de enviar a su Cuerpo «1 pri 
mer justificante de rrriata, ha de ir 
acompañado de la copia del acta 
de reconocimiento, declaración jura 
da de no perdbir haberes del Esta 
4o. Provincia o Municipio ni «mi 
dad particular alguna y recibo del 
•deUnto que «l Ayuntamiento a 
que pertenecen lea h«c« de Vis ha 
beres que «1 Cuerpo no les ha en-
viado «n «1 día en que justifican. 
Si no han cumplimentado los man 
cionadoa requisitos, 00 ac atenderá 
tinguns petición que «a «1 temido 
hagan «1 «atas «íicaoea. 
León, aj de fobrere d» iMa—B* 
Oficial encargados, 
de agricuhores, número de hectárea* 
o fanegas que siembra y cantidad de 
ganado que ÜCÍJC, comprendiendo es 
ta documentación lo siguiente: 
a) Recibo de haber satistccho la 
contribudón rústica en el presente 
año, y contrato d« arrendamiento 
del terreno en explotación en su ca_ 
so. i 
b) Certificado expedido por el 
alcalde de la pobladón en «1 que 
conste «l número de caballerías que 
posee actualmente, 
c) Certificado del Jefe local de 
Falange de adhesión del interesado 
al régimen. Esta puede ser sustituí 
da por la presentación del carnet de 
Militante dd Partida 
£1 importe de estos anuncios será 
de cuenta de los adjudicatario*. 
León 33 de febrero de 1940.—El 




Por la pareja de escolta, del 
término de Vegas del Condado, 
han sido detenidos dos indivi-
duos que viajaban en el coche 
de línea que va a Boñar, pasan 
do por el término municipal de 
Vegas. Dichos individuos di-
cen llamarse Isidro Fernández 
y Florencio Rodríguez Gonzá-
lez. 
Fueron puestos a disposición 
de la autoridad civil de la pro 
vincia. 
DETENCION DE UN 
Por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia, fué 
impuesto un arresto de quince 
días, por escandaloso y blasfe-
mo a Eloy Alvarez Fidalgo, (a) 
"Xieanorín", de 32 años, solte-
ro, aserrador, hijo de Nicanor y 
de Rita, natural de Vega de los 
Arboles (León), y domiciliadí 
en esta capital. Ventas de Na, 
va. 
MULTAS 
Por orden de la Alcaldía han si 
do impuestas las siguientes multas: 
De veinticinco pesetas a Socorro 
González, por su hijo Leandro ha-
cer aguas en la vía pública. 
De dnco pesetas a A b d Gago, 
por pisar en los macizos de los jar 
diñes de la Plaza de San Marcelo. 
lama, Riego del M o ^ S V^ 
llavidiel y Cabr€rus d e I ^ . V: 
han asistido a las .Santa- \ r ' ^ 
podrán besar e¡ anillo L , , 
Excelentísimo P-I^- Paít0r*l Prelado ¿ T T * 1 * 
ra la última bendición r L * 
da ae que han de ser c o n ^ J 
cumplir lo que Dios y Esoaf L 
prometido en los díaa d* < 
de las Misiones. 
» » • « = » • a » e c « = » » AVWV 
Objetos perdf d o s ; CARTELERA OE 
SPEGTAGOI 
La perdona que haya perdido una 
• llave «n la via pública puede pasar :; 
1 por esta Redacción. 
"POLLO" DE CUIDADO 
En el establecimiento titula-
do "El Bodegón", sito en la ca-
lle del Cid, núm. 7, de esta ca-
pital, venían observando los 
dueños del mismo la falta de 
cantidades de dinero (una de 
las veces doscientas pesetas), 
que en billetes depositaban en 
un cofre que tenían colocado 
en el interior del mostrador. 
Habiendo tenido sospechas de 
que el autor de dichas sustrac-
ciones, fuese un tal Antonio 
Navarro Rodríguez, abogado y 
ex inspector de Abastos de es-
ta provincia, de' 37 años, casa-
do, natural de Pola de Lena 
(Oviedo), y domiciliado en 
León, Santistebau y Ossorio, 
núm. 12, quien hábilmente se 
Aviso al pública consu-
midor de manufacluras 
textiles 
Habiendo llegado noticiad a la Subcomisión Reguiadu 
ra del Algodón y Oficinas de la Lana y la Seda, de que 
en muchos pueblos de España se venden al público con-
sumidor los artículoa textiles por V A R A S , en lugar de 
METROS, aplicando a esta modalidad los precios que 
van fijados en la orilla de las piezas, y constituyendo 
un delito sancionable por alterar las disposiciones vi-
gentes, se previene al público que deberá denunciar a 
todo comerciante que intente cobrar por VARAS los 
tejidos que en su orillo o en etiquetas fijan el precio 
por METROS. 
De 8 a 9 de la mafuj«: 
VELEZ. Fcrnamdü Merino. 
GRANIZO. Avenida de Roma. 
TURNO O E NOCHE 
Sr. MAZO. Plaza dd Conde. 
t 
KXTUNDO ANIVERSARIO 
Do» Mariano Molleda 
F. L U mazares 
(Abogado) 
Murió por Dios y por España en Valdecebro (Fren-
te de Teruel), e! día 27 de Febrero de 1938. 
A los 22 años de edad. 
D. E. P . 
Su madre, Carmen F. Llamazare* Pallarés (Viuda 
de Molleda); hermanos, Julio y José Antonio Mo-
lleda F. LlamB.£ai«ft; tíos, primos y demás fa-
milia. 
Suplicar, tma oración por su alma. 
Las misas de siete y media, ocho y nueve que se 
oelebrer. el día 27 en el altar de la Santísima Vir. 
pon del Camino de la S. I . Catedral, todas las que 
*e eetebren en San Martín, asi como el novena-
rio or • dará principio dicho día, a las ocho y me-
día, en la citada iglesia, serán aplicadas por su 
eton-jo descansdi. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
—000— 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N Í 
Primera marca española 
Suero d« Quiñones, f 
L E O N 
Dr. Francisco Ucied 
L o s a d a 
Rviso al público 
Be pone en conocimiento del público que. partiendo 
''el día 2 d?l próximo mes de Marzo, cambiará la hora 
«*e futida en la línea de León a Vülablino e hijuela, sa-
Ifej dr León a las 17,00, según m^rca el nuevo hora. 
• ' í a de regir, 
l . , . > . 'í de Febrero de 1940. 
AUTO TRANSPOH-TLS UELTRAN 
OQO— 
P A R T O S , 
f «nfenpedades de ta Bujer 
Consulte d e l 2 a 2 y d e 4 a i 





EDíJáA Y FEDiGIFÁL 
PONFEEüADA (LEON) 
AM U N C I O 
Esta Empresa saca a concm 
so de arriendo los Teatros Ede 
sa y i'riucipal du e îa Ciudad 
en la iorma quu establece el 
piiugu ü e conuiciones. 
El tiipo baso d'.:l arriendo se 
fija en UNCUENTA MIL 
I-OSETAS AiN LJALES y la du 
ración del contrato sei'á de 
cinco años y nueve mensuali-
dades y a partir del día 1.° de 
AbriJ próximo. 
Los pliegos de proposicio-
nes se admitirán en estas Ofi-
cinas basta las quince horas 
del día 11 de Marzo venidero 
en que tendrán lugar la aper-
tura y adjudicación de los mis 
moa. 
Ponferrada ocho de Febrero 
de 1940.—El Presidente del 
Consejo, A. Morán. 
I 
Aviso a loi 
ganaderos 
Habicr.dos« declarado oficialmente 
la existencia de varios casos de P« 
rincuxnonía Exudativa en «1 ganado 
vacuno del término municipal de 
León, se pone en conocimieno de 
los ganaderos de esta provincia que 
por tratarse de una enfermedad gra 
' ve, ¿e gran poder difusivo, queda 
itQrmiixantemenite prohibida 1* asis 
tencia de ganado bovino a las fe-
rias y mercados que se celebren en 
esta capita', durante el tiempo de 
declaración de la citada eníerme 
dad. 
Los contraverViores de esta or-
den serán sancionados de acuerdo 
con lo dispuesto en «i articulo 125 
del vigente reg-amento de Epizootias 
Pava hoy domingo, 25 febr^ 
de 1940: 
Sesiones a las cuatro, siete T 
media y diez y media: 
Estreno. 
LA CONDESA VALEWSKA 
¡ Emocionante producción Hiaf 
Intérpretes: María Ander! 
garts, Olga Tscheehowa y pe" 
Garganta, Nari2 y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
Méüico-interno de la especia-
lidad de la Casa de Sa.ud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño IL 15- Teléfono 1698. 
LEON 
I 
Coso de Socerro 
En «1 día de ayer hau sido asis 
tidos en este centro benéfico: 
Gregorio Gutiérrez, de cuarenta 
y dos años de edad, ha sido curado 
de una herida punzante, con sec-
ción de una .vena y produciéndole 
intensa hemorragia. 
Se la produjo en el Matadero Mu 
nicipal. Carácter leve, salvo a!guna 
complicación. 
Se trasladó a su domicilio en la 
Travesía de Rebolledo, número 5. 
Manuel Fernández, ha sido cura 
do de una ligera rozadura, produci 
da con un zapato, en el pie dere-
cho. Carácter leve. 
Pasó a su domici'io en Poníerra 
da. 
Rufino de la Parra, fué curado 
de diversas erosiones situadas en el 
dedo meñique de la mamo izquierda. 
Carácter leve y producida casual 
tuerte. 
Amparo García, de dos años de 
edad, fué curada de una herida in 
cisu contusa en el dedo medio de la 
mano izquierda, producida casual-
mente con un cuchillo de cocina. Ca 
rácter leve. Pasó a su domicilio 




A las tres y media tarde. ES 
PECIAL INFANTIL. 
Gran estreno americano. 
E L VAQUERO Y EL 
HUERFANO 
Por Busk Jones. 
BUTACA, 1,25 
GENERAL, 0.50 
A las cinco, siete treinta \ 
diez treinta: 
Exito enorme de la produc 
ción nacional Cifesa 
EL GENIO ALEGRE 
Según la célebre obra de iM 
Quintero. 
Con Antonio Vico y Leoc* 
día Alba. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las cuatro, siete 7 
media y diez y media: 
Exito, inmenso éxito dt 
PILOTO DE PÍÍÜ^ÜAS 
Película habluuu cu espaflo' 
y APTA PARA M . A'ORES 
x 1 1 
Mañana no celebrarán f 
eiones para dnr 
preparación de 
tiempo & 
s v . v A s w . ' . v ^ v r t V A W l í a | ¿ 3 Abastecí- EI-MARTIRDEL CALVAEIO 
H O T E L 
& E G O N A 
m en los 
y Transportes 
Se pone « i conucuueatu de to 
dos los propietarius de camiones, 
tanto de servicio púbHcu como de 
be-ccia cotiüa, c^eiaccion y «IKV-I • • 1 
1 6 ^ tervicio particular, que no estén 
' provisto» de la correspondiente do 
cumeatadón para su circulación, pa 
Idé fono 141^ sen por estas oficinas a po<icrse al 
corriente de la tnisraa antes del 28 
del mes actual, caso de no hacer 
lo así te atendrán a las sanciones 
que les corresponda»,. 
León, 23 de febrero de 194a—El 
Gobernador Civil, José Luis O r t ú 
de la Torre. 
A dos muiuict d« >«i estaciones 
be-tcia 
corriente. 
PRECIOS M O Ü E K A D P S 
Amistad, núm. a 
BILBAO 
V E N D O 
Inmejorable estado cannoücta Cbe 
vrolet. 1934, carga cuatro toneladas. 
Razón: Taller Tapicería, Agustín 
García, Santa Nonia^ León. 
obra de presentacióa del Or»' 
RAMEAL. 
CINEMA AZUL 
A las cuatro turde. W11 
CIAL INFANTIL. 
EL HUO DEL t üATRSBO 
Por Busk Jone». 
BUTACA, una i.̂ ^eta. 
A las siete y cuarto ^ra^ 
La enorme p«lí<."is en 
0 PILOTO DB ^ ü B B A S 
APTA PARA AiENOB» 
A L U C R I D R U E J O 
en C , 
, YESOS—CEMENTOS S 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — IHODOROS 
EERRAMiENTAS— BALA^j. 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
lEBfiSXEBIA en GENERAL 
TUBERÍAS DE TODAS 
SES—HUijilS— PERbíAISüS 




Fábrica de Ye^os en D u e ñ a s (Patencia) 
Ordoño II ,18 : : L E O N :: Teléfono 1165 
W3umáticos=Lubrif£cantes-Aooesor»c9 
Bicicletas=3ecauohutados=lileotr{c}dad 
CASA VALDES, C. A-
AVENIDA PADES & 
i FUNDICION Y TALLERES 
e v a E s p ^ ^ ^ 
Í* APARTADO éd L E O N TELEFONO 1420 PÚBKTTB CASTRO 
Cfi ^ «I lis 
| Unic- crué ]a c-" • a ázn be Se. - ^ ^ 
«5 de íebrf 
T E 
D I O S O A C O N T E C m i E N l O ! D e b u t d e l a 
H A A I S % # A 1 ! ú n u i r a v t L l o s a o b r a , 
^ / Í / / / / Í / m u n U t a l , 
- E L M A R T E S , 
27 de FEBRERO de 1940 
G r a n C o m p a ñ í a d e 
os D í e 
v a n 
(Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo) 
, j ) e f t o c h e á e s í u m h r a n t e d e p t e s e n i a o t ó n ! ¡ 2 2 m a g n i f i c a s d e c o r a c i o n e s / ¡ 2 0 0 t f a j e s J 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIAUSfA KN FüRfiüiDABüS DEL RIÑON 
..NITO.UKINARIAS. CON SU CIRUGÍA 1 PIEL* 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono. 13 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
HHfneroSiderú ic 
erfti5n y »uiScrí|H5Íóa pubik» de 73.186 Obligaciones hipotecaria* d« 500 pesetas. 
I H T E R £ Ss 
«i 
i P O R 100 A N U A L 
ruoones •emeatraies, i primero 
S U S n ^ o I ' ^ Julio de 1940. amort ia-
T I P O D E E M I S I O N * 
8sta 
hies por sorteos anuales, en 43 ano¿», 
par, a partir de 1940. 
97 P O 1 
sea 485 pesetas por Obligación, 
por las si- guientez entidadeaj 
.00 
está asegurada 
Bwíoo de Bilbao - Banco Geütital. Baaoo Stcíandet 
P A S T A D E N T E ¡ F I C A 
« R O Ñ O » 
Ducaje¿. 
M la oíreoen en suscripción pública en sos 
kinas Centrales y «n toda» ras Sncursa. 
ijas, actuales tenedores de lae Obligaclo-
J r ^ ¡a "Minero Siderúrgica de Ponferra-
S A", podrán optar por conservar sus 
'̂uios con la reducción de su interés dsl 
Ad¿i£.%ercibirá cada títu3<> ^ue ac^te 
i« reducción de interés, una prima de QUIN-
CE PESETAS y la diferencia entre el inte. 
Í¿« reducido y el anteriormente asignado des-
jTl.' de enero de 1940 hasta 29 de febrero 
áel mismo año. 
Transcurrido el ^ <W corriente, se en-
tenderá que optan por el reembolso a la 
car deducidos los impuestos que procedan.* 
aquellos títulos cuyos tenedores no hayan 
hecho uso del derecho reservado a los mis-
mos pera conversión de sus Obligaciones 
6 % a 5 %. Su importe, más los intereses 
devengados hasta «1 29 de febrero de 1940. 
serán satisfechos por los Bancos asegura, 
dores. 
Por los títulos sobrantes, después de aten 
der la preferencia antes establecida, se abre 
suscripción a título reductible, la cual ten 
drá lugar del 20 al 29 del actual, en cuya fe-
cha quedará definitivamente cerrada, tanto 
para la suscripción a metálico como para la 
solicitada por conversión de Obligaciones 
6 %. 
Las nuevas Obligaciones a 5 % llevarán 
unido el cupón L0 de julio 1940, percibiendo 
por tanto los inte rases corridos desde 1/ de 
enero del año en curso. 
A los títulos que acepten la reducción de 
interés de 6 a 5 % se hará constar esta con. 
dición mediante estampillado en las láminas 
correspondientes. 
mejor preventivo y curativo de alecciones 
Unica a base de plata coloidal. 
C U N i O ü S DENTALES 
García de I Vi i í e r» Zo marren® 
ODONTOLOGOS 
En León, En As torga, • 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
G R A N AC A D E M I A 
de Cofíe y Confección 
«Ei Corti Prnisino» 
Dirigida por Profesora titulada de la 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL "EL CORTE 
PARISINO" de MADRID 
EXCLUSIVA PARA LEON Y SU PROVINCIA 
SISTEMA DUEÑAS PATENTE DEL ESTADO U0.917 
Clases diarias y alternas de Corte y Confección por la 
mañana y tarde 
CONCESION DE 1 'LOS PROFESIONALES 
PATRONES A LA MEDIDA 
Calle de la Torre, 3; 1.° decha. Teléfono 1536.—LEON 
J o s é S a n d e s y C a r n í c e r 
A B O G A D O 
Procedente de Villafranca del Bierao y después d» na-
haber ejercido durante más de 18 años su profesión en 
«1 Juzgado de dicha Villa y en otros de la prov.ncia y 
de la de Lugo, ha trasladado su domicilio y «snudio a 
esta ciudad, AVENIDA DEL PADRE ISLA, núm. 34, 
tn donde sigue ofreciendo al público sus servicios pro-
• fesionaleft 
i_gi_uijiiijM-aLMrnm".TW"iiriirT ani—i«rn~w< 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
A U T O - S A L O N 
Corntrnai m ^ u s l r i e i P e i l a r i s , $ , A, 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutado. ~ Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
C o n c i i l o n a ñ o o f i c i a l F O R D 
P A D R E ISLA. 16 
V IL L A * ' R A 




TROBAJO DEL CAMINO ( L E O R ) . TELEFONO 1130 
• BAR 
Ir i S y * » en nna de 
;Íe! ,mítí céntricas de 
7 onv^f alaci6n modernísima 
^ A f í V K n ñ ^ Pormenores, 
LfiON (tasa-Soto). Tlf. 1948. 
Monte ddPiaaad 
y Caja de 
á h o r r o s de León 
Ha^u «1 prunero de marzo próxi 
mo, admitiremos oiertajt de sobares 
enclavados dentro dti perímetro de 
esta ciudad, seiscientos metros cua. 
drados, al meaos, de extensión super 
tidal, señalando precio por metro 
cuadrado. 
En estos solares se oonstruirán vi 
viendas de renta modesta, 
León, 14 de febrero de 1940. 
ACUA 
m e p Q r o o n d u c i o r ' 
NORMALIZA LAS 
„ F U N C I O N E S D E L 
R I Ñ O N , H I G A D O . 
VEJIGA. E S T O M A G O 
V*At« en bot*A«« y 9«frafoA«t precíatelo* y ceosvlados 
> Ttaousts &A. 
AGENCIA 
M . t . K . O 
J J ¿ ^ ™ Vnkriano Comp@$íif6 
Telefono 1.256 L E O N 
•JUUU 
VENDO CA 
en Madrid, directamente cu 
325.0Ü0 pesetas, renta libre 
22.736 pesetas 






mejor aperitivo contra el 
frío. 




Médico - Tisióloeo 
Especialista en eníermedades 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
—OÜo— 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 





MAQUINA de coser "Singer", se 
mi-nueva, se vende. Cade Fer 
nando G. Regueral, 7 
ría). 
SE VENDE máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2065. 
HUEVOS para incubar. Muy se-
leccionados, se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos; Caíc 
Victoria. León.—E-I Co, 
ESTUDIANTES: Clase de latín y 
francés. Precios económicos. Al 
eázar de Toledo, 16. £-2277. 
CASA mrer» oonseniccion, sitio j V i V E K U ü t AJttíUi-ES E K U -
céatrico, orientación magniiiea,] TALES. Unico ea España que 
renta en la actualidad L U A ) pe-] disi>une de ¿4.ÜÜÜ iruUlrs en 
tetas mensuales, se vende, i n pruduccion, de donde recejo k5 
formes en esta Administración. ' injciius p ú a mjcrtai sus ^aU.UW 
E-2ü41. pliintas de vivcru. Jo»e ^euauez. 
M I N A MONTAÑESA. M. Canse | La liañeza í L e o n ) . - E - l ^ . 
co, Cervantes, 9. Carboles msupe S E VENDE un eje. montado con 
i 
a r a 
ir 1 
Qran «iok de 
rios Para los 
han rtcib'úo ios ú l t i m o s m o 
d é l o s en B i C i Q L E i A t f 
oubteptas y ftooe»o< 
mismos . 
CONSULTEN FRIOOS 
I N D E P E N D Í M C I k , 10 
T E L E F O N O 1162 
azas 
l5a«iskri0 entre Oficiales 
p Comisiónales 
14 &í)niOT^paración de 
^coino :MíjNTA<:T,,n1 0 e r¡l?ara t0(l0 cuan-
«ülea p ^ ^ ^ e con üfi-
dot los^ov^ionaleS; to-
S ¿ £ ^ ei comba. 
br«s; Jív .0P0sitore8 l i -
«Wde d Cltud ^ toda 
¿ ^ í ^ ^ f B t o s , dirí. 
^0 Gest^^l '^ado Uen. 
^eioa 0flciai de Ne. 
C O N T R A T A C I O N 
D E L I N O 
Agrieultor : 
i Contrataste linof 
íJiembra en Marzo y harás 
la recolección en Julio. 
Para ello pasa pvr los alma-
cenes que tiene LLiLATUÜAS 
CAÜAL-FEKjblZ, «. A., y te 
entregarán ios abonos necesa-
rios y la semilla ya selecciona^ 
da y de inmejorable calidad, 
con lo que obtendrás un bene-
ficio que no te, dejará ningún 
otro cultivo. No necesitas otros 
cuidados culturales qut una 
escarda y dos o tres riegos en 
Mayo y Junio, en que sbü 
el agua en nuestras vega». 
Cultive l:acil, muy cómodo y 
bien remunerado. 
Haciendo lino, evitas a les 
fabricantes de hilados tener 
que realizar sus eompu s tai el 
extranjero. 
Defiendes nuestra moneda y 
haces patria. 
¿No contrataste linof 
Estás a tiempo todavía; v i -
sita a nuestro representante 
en esa Zona y te facilití.rá 
cuantos datos necesites, o pue-
des solicitarlos de HÍLATÜ-
RAS CARALT-PEREZ, S. A., 
en Veguellina de Orbigo 
(León). 
rabies para cocinas y ca-eíaccio. 
nes. Venta únicamente por loaeU 
das. Servicio directo por camión 
desde ¿a mina al consumidor, sin 
mermas ni menudos. Avises a ios 
teléfonos 1919 y 1195. E—2130 
L A F O N T A N A Vrmauia (LeónJ. 
Teléfono 1195. VCDÍÍC frucales. 
coniferas, arbolt de adorno y 
rosales. Autobús a Al iliiii.li> ta 
da media hora. E—2137 
BOTELLAS, para embotellar v i -
no se venden. Kazón: Agustín 
García. Torres de Omaáa. 4. 
Apartado d e Correos, 151. 
León. E-2142. 
SE VENDE una finca con mil ar. 
boles frutales, molino de aceite 
linaza y dos viñas. Infonueji: 
Gregorio Viñayo, en Vtllarro-
quel. E-2146. 
C A S A nueva construcción, se cede 
en arriendo en Navatejera, incic. 
jorable. Informes en esta Admi . 
nistración, 
PERDIOSE un macho de 3 años, 
de pelo castaño oscuro, alzada () 
cuartas, rabo largo, propiedad de 
Leonardo Gutiérrez, de Paradilla. 
Se ruega su enírec-a a Los V a l . 
depeñas, Almacén de vinos, T o , 
rres de Omaña, número 3 León. 
E—2162 
POR DEJAR local se -liquidan exis 
tcncias tienda E l Crucero San 
Marcos (antiguo fielato Con su _ 
mos) con esta-.ít'ia. mostrador 
nuevo, balanza automática, báscu. 
las y todo lo c cerraente al ramo. 
E—2163 
SE OFRECE, ama de cría, para en 
casa. Informes: Coocha González, 
Laguna de Negrillos (León) 2166 
SE VENDE casa en 10.000 poe-
tas, dentro del casco de 1a ca-
pital. Informes en *SI* Admi-
nistración. E~21t-8 
BIDONES para leche de iiez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa Ana, núm. 24-E-1989. 
COLMENAS con abejas, compre. 
Escriban a eft-. Administra-
ción E-2176. 
sierra circular de 40 -in., una 
transmisión y dos correas, bro. 
cas. nio.duras y un juego mau-
ch:embrado forma elice. Razón : 
Ramiro Balbuena. 8, ( ü ^ r n i n i -
rmoí is ) . £-2173. 
S E VENDE alfalfa en pacas. K a . 
zón. Carretera Asturias, número 
15. Almacén de vinos de Agustín 
Martínez. 
TRASPASO o arriendo Bar Cerve 
cena de verano, con terraza para 
bai c. donde estuvo instalado el 
baile Ciudad - Jardín. Informes: 
Paseo Lealtad, núm. 23. 
£.2.181 
SE V E N DE la casa número 5 de 
la calle O. Informes: Casa M i . 
llán (Chocolatería), E.2ii>2 
SE C E D E en alquiler, dormitorio, 
comedor y cocina, . ̂ mueblados 
con una o dos camas. Intormes: 
Calvo_ bótelo, núm. 5. E-21S7. 
PERDIDA reloj pulsera desJe Te 
ieíónica, calie Mercado. Ruéga-
te devolución en esta Adminis 
tración. £-2188. 
CARRO de varas, de dos cabaile 
rías, se vende o se 
otro iná-, pecrueño en 
Campos. Norberto Er.cr as y ea 
esía capital podrán informarse en 
la calle del Carmen, 12. bajo, iz 
quieróa. (Travesía de Orcoño I I ) 
E—218:, 
PRENSA par. escrii.-rio. se ver-
de. Razón: Colón, número 11 .eü 
tregüelo. E—2190 
NECESITAN SE una o dos habita 
dones amuebladas, coa derecho a 
cocina. Razón en esta Administra 
CÍÓIL E—2191 
SE VENDE "Opell", 9 H . P. Ra 
zó-.: I-dependencia, número 31. 
E—2192 
JOVEN soltero desea casa houora 
ble, céntrica, par* vivir «D íami 
lia. Razón en esta Adnúni sí ra-
dón . E—2194 
P O L L I N A edad cuatro años, cardi 
i na, alforjas y aparejos, exiravio 
»e. Darán razón; Chalet Román, 
Plaza de Calvo Sofnlo, núnie 
ro a, E—2193 
1 TmKm^*¿i¿ssi&í 
G s r c í c i W a v a s c i s é s 
¡ I ^ A ^ O DENXi JxA 
Clx-inieruo por opusjeión 
Enfermedades de la boca y niente» 
General Mola y Paso, núm. 8,—LEOW 
Conaulta da 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
rtfK.-nrV 'lill-l.-Y.^iÍHiBHÍIiTií-irin¥" T 
J e s ú s Pariente 
D E N T I S T A 
Elx-Ajrudante de Clases Prácticas de la Escuelti da 
Odontología de Madrid. 
Avenida <tel General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: d e l O a l y d e S a d . 
Consulta en CISTIEKNA : Loa juevea. 
JE3» o aoc & ~ c r 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce- | 
ras, grietan, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sarna 
Publicidad R. E. L i 
Grajal de ^ 
ü A T E N C I O N 1! 
H E R N I A D O S 
Para corregir vuestra Hernia, por más voluminosa 
que sea, adquiera los aparatos en el Instituto Ortopédico 
de León, que es el úmeo que garantiza, la coniención de 
la misma; muchos pacientes de León y la Provincia, lo 
mismo que los señores médicos dan fe que estos apara-
tos son los mejores que existen; construidos a meo.o r 
anatómicamente especial para cada caso. 
Desconfiar de la mayona de los que se anuncian co-
mo Ortopéliccs y son simples .gentes de ventas comer 
cíales. Aparatos especiales, para parálisis infantil. 
Instituto Ortopédico. ' 
Consultorio: Colón, número 13.— LEON. 
Consultas en León, hasta el dte 29 
? S «5 T 
www 
^ P R O N O S T I C O S ? 
S O U E F R A C A S A N p A por JESUS HUART 
Todos, absolutament-e todoa les que s« dedicaron a pronos* 
ticar más o menos alegremente sobre los rasgos característi-
cos de la actual contienda, se han equivocado lamentablemen-
te. Veáraosio: en primer lugar, el hecho mismo dé que en el 
fondo del conflicto exista un planteamiento de la cuestión co-
lonial, nos da derecho a pensar que las colonias de las princi-
pales potencias europeas se verían afectadas inmediatamente. 
No ha sucedido nada le eso, y ni los voluntarios canadieasea 
y australianos, o los, no tan voluntarios, llegadas de la India, 
pueden borrar la impresión de que las colonias participen de 
un modo directo en la guerra. En cuanto a la duración de és-
ta, también han fallado los más concienzudos cálculos. Perió-
dicaraerjíe. en las revistas del mundo entero aparecían estu-
dios de técnicos militares; en ellos, después de un escrupulo-
so anffiisiñ del creciente poderío bélico y del perfeccionamien-
to de las armas ofensivas, se llegaba a la poco agradable con-
clusión de que el futuro conflicto se resolvería rápidamente, 
mediante una serie de ataques. Hoy, equilibrados ostensible-
mente los l>sligerahtes, se ha desechado la idea de un triunfo 
rápido y por sorpresa. Como en 1B14, todos los cálculos y 
preparativos se hacen a base de una guerra de "posiciones", 
de desgaste. Se equivocaron también los vaticinadores al ca-
librar ios factores morales de la guerra. Los adversarlos da 
Alemania, juzgaron que la perspectiva de enfrentar a po-
derosas aliadas, con el temor a las consecuencias de un blo-
queó, frenaría el ímpetu bélico, imponiendo una paz "blanca", 
con el retroceso de las posiciones conquistadas: Austria, Che-
coeslovaquia, Polonia. Aun ahora, la propaganda británica s« 
aferra tenazmente a la esperanza de que se produzca un di-
vorcio entre el pueblo alemán y el régimen nacionalsocialista. 
Esperanza vana y perjudicial error, pues Alemania ha demos-
trado hallarse total e íntimamente compenetrada con la di-
rección de su Führer. 
Por otra parte, los enemigoa le Francia, viéndola corroída 
por internas divisiones, creyeron no presentaría el frente com-
egun do T omo 
de í a C r u z a d a E s p a ñ o l a 
WM 
El btyuiido tomo de la H1STO que fué nuettra patri» entr« 1923 
RIA DE LA CRUZADA EbPA. y 1929; d milagro del florecimicn 
ÑOLA, correspumiiente al me< de to de la industria y d« la riqueza 
febicru, couiiriuaj pur el ifiterea los grande» alardes de la« Lxpuai 
de su icclufa, su piuuur y eaiucio dones de Barcelona y Sevilla, el 
tipugráiiLOi, y la riqueza de su» recobro de nuestro rango taterua-
Uustiacioiics, la sensación de obra cional y la victoriosa campaña u« 
pcricda yiie dió el prnnero. Alhucema», reciben en esta» pagi 
iiu 150 páginas de gian lormato ñas el debido tributo dt ju»ticia, 
»e estudian en ICKIUS sus detalle» que le» negó una parte de la opi-
los seis anos de la Dictadura de mon equivocada. 
Piiniu de Kivera; li> (jobicmos de L« prosa emocionante con que 
liquidaciua del (jeucral ticren^uer José Antonio comentó la obra de 
Campeonato infantil de 
fútbol 
A V V S - A V ^ V B V A W . V ^ S V W . 
pacto y firme formado ahora como por encanto ante el pell-j 
gro. También sa hicieron cábalaa sobre la actitud de Inglate-| 
rra. Pocos, muy pocos, pensaron que habría de jugarse el im-
perio a una sola carta con la decisión que está demoetrando. 
Fracasaron también los que prenoeticaron la formación de 
dos bloques a base ideologías afines. Hoy, las potencias fir-
man o preparan tratados, y no son ciertamente la* ideas el 
motivo y finalidad de ellaa, sino lc« intereses. Ni el más loco 
de los comentaristas hubiera osado profetizar el acuerdo ger. 
mano-ruso, y si en aquella etapa de nerviosisno precursor al-
guien hubiera dicho que el Mediterráneo se mantendría en 
paz, sus palabras serían recibidas con sonrisa de compasión. 
Y sin embargo, ello es cierto. Han fallado todos los cálcu-
los. No se han producido los tremendos choques esperados— 
aun cuando loa preparativos actuales nos induzcan a creer qu-3] a) Los equipos estarán íorraa 
no tardarán en desencadenarse—. Se ha formado un grupo dot por 11 jugadore» y 2 reservas 
de naciones neutrales cuando—in mente—todo el mundo las coa edad comprendida entre ios 12 
había situado en alguno de los doa bandos. ! y 16 anos de edad, ambos inclusive! - £ ^ ¿ ^ ^ 1 
Se han producido alianzas deeconcertantea y se preparan; b) Lo» jugadores sufrirán un Agustino» A, 
otras más desconcertantes todavía. La guerra nos ha depara-1 reconocimiento medico que acre- Agustino» 3 
do un marge<n abundante de sorpresas, y, a juzgar por las dite no tienen impedimento íisico 
apariencias, los más avisados comentaristaa habrán de pro- par» la práctica del juego del íút-
ceder con extraordinaria cautela antes do lanzar sus pronós- bou. | 
CONDICIONES PARA PO. 
D E R TOMAR P A R T E EN 
E S T E CAMPEONATO 
EQUIPOS Q ü B HAN H E -
CHO SU INSCRIPCION 




7.° Curso Instituto d« Segunda 
ticos en un terreno movedizo y engañoso, ĉ  Cada equipa 56 presentara 
Se habla de la guerra total, de la extensión da ella; de' uniformado debidamente con coio 
Finlandia como base para futura* complicaciones; se barajan res distintos por cada equipo, 
cifras; se hacen cálculos: hasta se mencionan presuntos in-i d) Lo^ presidentes de .01 clubs 
tentoa de pacificación. ' seráb responsables de que la edad 
Ea un juego éste en el que está empeñada Europa dema-
siado espantoso para sentir la afición a loe pronósticos. La 
guerra misma, con su enorme grandeza, ha superado y des-
concertado a quienes quisieren apresarla con cálculos fríos y 
meticulosos. 
Se ha vengado de ellos, escapándose por sendas ignoradas, 
con gran desesperación de "experto»" y sabelotodos. 
La Conferencia de COPENHAGU 
y ci nl imiaalc A^nar; la cuti&pira 
ciuu revolucionaria, tan íérttl en 
jomada^ dramáticaa; las eietcio-
ocs municipales de Abri l del 31 
que determinaron el cambio de íé 
gimen y ci advenimiento de la Re-
pública. 
su padre., cierra esta crónica de 
este momento histórico. 
No menos sugestiva es la parte 
consagrada « la preparación y al 
advenimiento de la jornada del 14 
de Abril. 
Cada pagina lleva interesantes 
Todos estos hechos capitales fotografías que aclaran los texto* 
quedan expilicados cotí la aporta- otras a todj plana intercaladas; 
ción de docuutentos y tc&liiuumos magníficos dibujos y acuarela* d t 
de aulcut.ciuaü ure íu taule , se Sáenz de Tejada y Valverde y re-
aiumbrau lat» iúentes ocultas o po producciones a todo color de óleos 
Cu cunuciUa;, Ue donde emana el de Moreno Carbonero, del artista 
Caudal histórico, se retratan los húngaro Lazzio y de Santiago Mar 
peráonajet con una tideiiuad uüje tíner. Un conjunto en suma que, 
tiva y ríe i ^ u ^ t i n y e en ana i;aia sin hipérbole, se puede calificar 
bra ci auil/.cnic moial de todo el de espléndido. 
•UjciueuU-^u pciiodu, paia que cada Quien repase y le» ios dos to-
episouio y. cada tiguia. vivan eü la mus • publíc'ádbtf de esta historia 
atuu»síi:ia iiuc le«, produjo y los munumental,-- sentiri tu interés 
lectores puecun coiuprciiuei el por prendido .y. esperará con tmpacien 
que y como las cosa» pa>aioii fia los siguientes. 
t¿Í relato llevado asi. nene e! m O. R.. 
teres de una novela cuyos prota-
gonistas nos lueiaii CCMIOCUIOS. i a 
dqo Bruiietiere "tiue la historia 
Cs la novela qtic ha sido y la nove 
la la hisíoi ía que ha ^d;do ser". 
Acoruc ton esia deiinición, este 
segundo tomo tiene el interés de 
uiia obra de imaginación poi loí 
desinesuiado de los hechos que se 
relatan, que son sin embaído autén 
ticos y verídicos. En su cOiuprpba 
cion se ha puesto un cuidjtlu ex-
tremo. Nada de lo que se afitma o 
te lei.ere dudoso o se presta a 
interpretaciones. 
i--l generoso intento de Fntno de 
Rivera qu« de una España que es 
taba ya abocada a la Revolución 
ConsitMiió hacer el país europeo 
(OTÍ nica, telefónica exclusi-
va para PROA.) . 
o o o -
Hoy se reúnen en el Pa-
lacio Real de Copenhague, 
la capital danesa, además 
del anfitrión real—el Sobe-
rano de este país—los Re-
yes de Suecia y Noruega. Mo 
tivoa trascendentales son 
los que han inducido a rea. I 
lizar esta entrevista de los! 
tres Reyes. Realmente, el! 
orden del día está lleno de i 
interés y de problemas deci-j 
sivos para el destino de los! 
tres Estados y pueblos. 
Ei. primer lugar, figura la 
situación polilica y militar. 
No hay que dudar que las 
grande» simpatías y loa in-
tereses propios, moverán a 
estos países a ayudar a Pin. 
landia con la mayor energía 
posible. Mas, a pesar de to-
do, la política de estos tres 
países lie ha dado el paso 
decisivo, pues se ha negado 
a los finlandeses el apoyo 
ofiieal en lo que respecta al 
ejército, a pesar de que In-
glaterra y Francia han in. 
sistido en ello cada vez más. 
Pero tanto el Gobierno sue-
co tomo el noruego han de-
clarado of cialmente que uo 
prestarán una ayuda de tal 
índole, puesto que ello sjgnL 
ficaria nue ambos países fue 
sen arrastrados en la lucha 
de lo componentes sea la señalada 
reservándose esta Federación el 
derecho oe exclusión, cuando esti 
me que uno o varios jugadores no 
están dentro de la edad estipuiada 
(12 a 16 años 
Asimismo estos presidentes cui 
darán de la puntual asistencia a 
los encuentros, orden y comporta-
miento deportivo de los jugadore» 
etcétera; poniéndoles al corriente 
de las regias ^e iueeo. resoeto al 
arbitro, etc. 
MANERA DE R E A L I Z A R -





Organ i aciones Juveniles, 
S.E.U. DE FALENCIA, 
de laa grandes potencias. Y 
en una lucha entre los gran-
des Estados ocurre como en 
las luchas entre hombres 
forzudos; para los débiles es 1. Se trata de conseguir por eli 
peügroao mezclarse en un minación que el mejor equipo que 
combate semejante, pues se clasifique adquiera el título de 
son ellos los que después Campeón infantil de Fútbill en la 
han de "pagar el pato". Loa Temporada de 1941), pasando a lo-
acontecimientos de Noruega, maf posesión de la copa que esta 
TRIBUNALES 
SEÑALAMIENTOS PARA 
LA rROXlMA SEMANA 
EN LA AUDIENCIA 
CAMARA DE COMfiRUO 
-OQO— 
Frocurador. k>r. Flórez; defeu. 
sor, Sr. Roa de lu Vega. 
Día 29.—Una contra Jaime 
(Jarcia, acusado de robo. Juzga 
do instructor, i'ouierrada. Pro 
cmador, ¡Sr. Muñiz; defensor, 
i'ara la próxima *emaua está \ Sr. Laso, 
señalada la vista de la» causas Otra contra Ana María Gon 
siguiciUea: zález, acusada de corrupción 
Día '¿i.—Lúa procedente del tle menores. Juagado instructor 
Juzyudo de Murías de Paredes, el de León. Procurador, tír. Pe 
| contra Lisipio Aialio, acusado reirá, defensor, tír. Molleda. 
j aiceiitiio. Procurador, señor 
donde con ocasión de la lu 
cha entre Inglaterra y Ale. 
maula, se ha registrado ya 
uaa grave viodación de la 
neutralidad, habla con toda 
elocuencia. 
No de menor importancia 
que estas cuestiones políti-
cas y militares, son aque-
llas que fueron planteadas 
por las medidas del bloqueo 
inglés y del contrabloqueo 
alemán. Suecia. Noruega y 
Dinamarca han sufrido ya 
graves oérdida» de buques 
y mercancías, e incluso tie-
nen que lamentar cierto nú-
mero de muertos. Difícilmen 
te podrán cortar sus relacio-
nes comerciales con Ingla. 
térra, porque ésta lo consi-
de raría también como una 
violación de su actitud neu-
tral. No lea oueda, por tan. 
to otro recurso más que exi-
gir ciertas concesiones de In 
flaterrja. tales como las que ace poco concedió dicho 
país al Japón para el t > is-
porte de maquinaria alema, 
na y a los italianos para el 
de carbón, por tratarse de 
dos grandes potencias. 
Se ve, pues, que la re-
unión de los tres Reyea, con 
sus respectivo» ministros de 
Asuntos Exteriores, ha sido 
Federación Provincial de León r« 
gala a tal objeto. 
2. La form« de hacer la elimi-
nación de los equipos será la si-
guiente 
SANTA ANA 
Hoy, a las tres y media de 
la tarde, en el campo del 
S.E.U., se celebrará el intere-
sante encuentro entre el S.E.U. 
de Falencia y el Santa Ana de 
esta capital. 
El encuentro, dado el inte-
rés que ha despertado, prome. 
te ser interesantísimo. 
Los palentinos vienen prece. 
didoa de una gran fama de 
buen conjunto y equipo poten-
te, habiendo progresado mucho 
desde que jugó ya en esta capí 
tal hasta la fecha, teniendo en 
su cuadro nuevos y valiosos ele 
mentes de reciente adquisición. 
El Santa Ana, por su parte, 
también pondrá todo lo que sa 
be hacer jugando al fútbol, y 
demostrar una vsz más que ei 
digno de codearse con equipos 
a) Con todos los equipo» y por i de fuera de la capital lam. 
sorteo se emparejaran éstos pa' bién este partido servirá de 
ra jugar en campo neutral, con orientación y entrenamiento pa 
árbitro colegiado y en una sola ra el campeonato que se aveci-
vez en encuentro de 60 minutos , na y en e¡ CUíli toma parte. 
en dos tiempo» de 30 con 10 de j ^ de esperarj pUe8f UIla bue 
b) . " i S n u e resulten vencido.." cent rada en el campo de la 
quedarán eliminados, y lo , vence PJonl"ra?a 7 Una bUe 
dores, y también por torteo, ju na tarde d< fútbol 
garáii uno o dos partidos según 
el número, hasta conseguir que E L CALENDARIO INTER. 
den dos. que en doble ensuentro •• 
se eliminarán, aplicando los pun NACIONAL DE FUTBOL 
tos > goal-average. 
León, 21 de febrero de 1940,— 
E L DELEGADO PRESIDENTE. PARA 1940 
Oportunamente será comunica-
do el calendario. 
Roma.—A pesar de los acón. 
tecimientOH europeos, el fútbol 
internacional continúa su acti-
vidad y los macha fijados para 
el corriente año son un buen 
.•^X^***«^^^^*****<í~i'*'M> • testimonio de ello. He aquí el 
planteada por graves proble- calendario internacional en or. 
mas y loe resultados de es. de5, ác te<ihliB: 
ta conferencia no se referí-j , ~ n e r 0 : , . , -rw, . 
rán >1 nente a los partí-i £)ia 21, Luxemburgo-Béigica. 
cipantes mismos, sino que en Bélgica, 
tendrán un alto interés pa. 
i'ebrero • 
Marzo: 1 
Día d, BélgicaT'Wí^ 
Amberea. 8 ^ l a ^ 
Budapest. "^-Sun. 
Día 31, Rumaníav ' 
vía ea l i u d a ^ r * - ^ ^ 
A b r i l : 
Rom: H I t a l i ^ a . 
. ^ ia 21. Holanda, ' 
Amsterdan. „ 
Mayo: 
Día 5, Italia. Milán. ^ ^ « m ^ 
Día IS.SuüauBéW,, sanM. 4Í1C4. 
t) unió: 
Día 16, Suiza.Dim^.. 
Estocolmo. ^ ^ c i ^ 
Septiembre: 
Día 17, Noruega-Di»,,, en Oslo. s^uiama^ 
Octubre: 
Día b, 8uecia.Norw. 
Estocolmo. « 
Día 20, Dinaauraa^ 
en Copenhague. ^ 
H o m e n a j e 
de 
ra los oeli^erantes y para 
todo el mundo. 
TRANSOCEAN E L 
Téj i 
Revuelta , detensiur, b r Laso. 
Otra procedente del Juzgado 
de Lustrucciou üe La Baucza, 
contra Aulouio iVluuiit, acusado 
de hurto. Procarador, iSr. Rué- í 
da, Uíj-eaisoi br. l^i.-ju. 
Día 28,- - L na contra Manuel i 
SENTENCIAS DICTADAS 
PCR EL TRIBUNAL DE 
DERECHO 
Juzgado instructor ei de- V illa- Condenauo a dos meses y un 
tranca del liicizo. Procurador, día de arresto mayor a Severi* 
!br, Mt-némlez, defensor, señor . no Avelmo Sabugo Alvarez, arándose bs lazos que unen estre-
Lasu. por el delito de suótración de chamc-Ue y la compenetración que 
Otra por abusos deshonestos, ! menores en una causa instruí. ¡ ̂ « e ^ t r e Jas. ô» pueblo l̂atinos 
contra francisco Ulero. Juzga, da p o r el Juzgado de Instruc 1 
cióu de Astorga 
Se advierte a todos lo» airruK.* 
nistas y deialiistaa "que prelereiue . 
mete adquirieran de fábrica en el i dcl h í o > acusado de homicidio. ! tes sentencias: 
primer semestre de I9J0, que para 
solicitar -..s icenoas de compra di 
recta s>e ¡ía ampliado el plazo iiasta 
e- dia ¡-.rimero de abril del año en 
curso. 
^ambien se advierte que UJS de 
inas ueuahistas no necesitarán licea ¡ ¿0 iustructor, el de La Ban^za 
cas para comprar a aimacenibuis, | 
j a que ta*es licencias se preciDau 
y concede i únicamente para -a com 
pra directa a ¿asneante. * 
Los industriáies sastres o coníec 
cionistas que riurmai y preferer.te-
tnejiic se a^ab.ocian de fabricante 
titfoerau tair ién solicitar la liceü 
aa ue compra. 
Las inswi.ivias se dirigirán al Lus 
trisnno senur- fresidente de la Suo 
ccnuisión reguladora del Algodón y 
jeies de ia¿ oliemas de la Lana y 
Seda, Avenida del ü enera'¡«.mo, 
numero i , pruicipai, Madrid. 
Deben abstenerse de solicUar H 
cencía los uevalnstas que no com-
praran preiereaiemente a fabrica, 
cntendíeudosé como compradores prc 
tcreulcs aquel ios que adquirieran a 
fáorica mas ciei 6o por loo del to 
tai de compras. 
v s w - v . v . v . w w y v A v . v . " . 
LUIGI 
AYE 
graciosísimo y ma^/nífioo film 
nacioaial Ciíesa. 
HOY en 
El de Edu 
DERZONI CUMPLIMENTO 
VARIOS m w m TEATRO ALFAGEME 
ESPAÑOLES 
— 
cación le saludó en nombre de l 
cuitura española 
aiencia a _r 
mencita Franco 
Madrid, 24.—En la resid» 
cía del Jefe del Estado así 
celebrado esta tarde ua acioil 
dllo en honor de Carmesí 
Franco, hija del Caudico. 
Una comisión de Vaieudi 
compuesta por el altaldê el 
Consejero Nacional Graiirií el 
presidente de la Asociación i 
la Prensa, el delegado de h 
C. N. S. y los pnitoreü seno» 
Segrellea y Barreira, comsA 
de indus triales preaniida pur i 
comandante don José María ¡í 
có, ha hecho entrega a 
mencita Franco del traje de» 
lenciana, confeccionado expit. 
sámente y de otros delicadus é 
jetos, típicamente vaieocia-a 
haciéndola entrega de un mt 
nífico ramo de flores, Ikcrado» 
ta mañana en avión a¿ Va* 
cia. 
Su EJxoelencia dispersó el bu. 
ñor de pretíentarse a los CMÚ 
¡Jonados., departiendo durai» 
más de una hora con el ale»* 
y el delegado de la C. N. Ŝ, Í* 
los cuales habló de los disa-
tos problemas valeacianofl, * 
les como la naranja, la mí* 
tria y el campo. r!to. 
Con ei mismo w í 8 " ^ 
oetentas el uniforme 
en toda su coirespona»" 
•1 «ello de Jo»* Antomo. 
101 
DE ACTOMIONES JUDICIAlB 
lian Kidu dictadas las siguien ñ 
Madrid, 24.-Ert* mañana ha vi un documeníaJ e interésame, rnfor 
sitado al Minutro de la Gobcrna maciones sobre aquel territorio 
CIOL, «¡ñor Serrano Suñer. ei Pre EsU expedición ha podido ' rea'i 
sid«nte de la Real Academia Italia 
na, Luigi l-ederzuiu. ai que acampa 
naba el Kjnbajadur de Italia en Es 
paña, general Lambara. 
La entrevista i * dcsarrallo en 
términos de gran curdialidad, demos 
O AEPJENDA EN 
BEiVAVENTü 
espléndido iocai con vivienda, 
lujosamente instalado para te 
jidos o similares, situado en lo 
más céntrico de esta villa, ca. 
He José Antonio, 31. 









Un film de sensación. 
CARNE A LA 
V:NTA 
Relación de las re**» sacrifica-
das en el Matadero Muuapai «n el 
dia de ayer y que serao pusta* boy 
a ¡a venta; 
Vacas, cuatro, con un total de 
1.527 kilos. 
Bueyes, tres, con un total 
1.678. 
Toros, ocho .con un total 
5100. 
Terneras de leche, 28. 000 un to 5 a Ia8 7 cuarto, 
tal de 2.129. I Película APTA PARA MENO. 
Total 18.427 kilos d* cam» { R E S 
También visitó a los Ministros 
de Asuntos Exteriores, Educación 
Condenado a-un mes y un j ? ^ 1 y Mimstro-Secretario del 
, . „ TJ 1 1 Partido.—clFRA, día de arresto mayor, a Pablo 
Fernández Merayo. por delito 
de lesiones, causa instruida por 
el Juzgado de Inatrucción de 
Ponferrada. 
—Condenando a Manuel Ca-
ñón Gutiérrez a un mes y un 
día de arresto mayor, por el 
deTito de lesiones, en causa ina 
truí 
truc 
—Condenando a Maximina 
García Rodríguet, por el delito 
de robo, a tres añoa, ocho me-
ses y un día de presidio menor, 
pur el delito de robo, en causa 
instruida por el Juzgado de 
Instrucción de Sahagún. 
DE 
de 
EN EL MINISTERIO 
EDUCACION 
Madrid, 24.—Esta mañana, acom 
pañado del Embajador de Italia, ge 
nerai Cambara y el primer secreta 
rio de h Embajada, ha visitado 
al Miíustro de Educación Nacional, 
don José Ibáñez Martin, el Presi 
ida por el Juzgado de im* . f€nt« de. l t & ^ • * j i ir MI ''a, Luiei Federzoru. cioii de La v ec iüa . Wi • _ , 
iiA Munstro mantuvo con «1 ñus 
tre visitasue una cordialisima entre 
vista en la que te pusieron de tna 
nifiesto los vincukw culturales y de 
afinidad espiritual que existen entre 
los do» países. 
A l final de U conversación, que 
duró largo rato, el señor Ibáñez 
Martin, rogó al Presidente de la 
Academia Italiar* que aceptase el 
sa udo que le hacia, no SÓK> como 
Ministro, sino como Presidente del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y en nombre de to 
dos lo* organismo* que encarnan 
la representación de la cUitura es 
pañol*.—CIFRA. 
PILOTO DE PRUEBAS 
HOY en 
TEATRO PRINCIPAL 
A las 4, 7,30 y 10,30, 
7 en el 
de 
UNA EXPEDICION A IP-
N I Y CABO JUBY 
Madrid, 24.—Eli próximo miérco 
Ies, día 28 ,saldri en avión para 
Ifni y Cabo Juby una pequeña ex 
pedición organizada por la Revista 
f^eográfica Esnañívla, para obteinex 
aña*3 
Eata disposi-ción, siguió dl-j E^te servx^^^, , ¿e 
zarse gracias a las facilidades da 
das por el Alto Comisario de Espa 
ña en Marrueco» y p</r la Dirección 
General de Marruecos y Colonias 
—CIFRA 
EXITO DE UN DOCUMEN 
T A I CINEMATOGRAFICO 
Madrid. ¿ 4 . -Con cxiraordinario 
éxito se ha presentado e" el Cine 
Actualidades, de Bilbao, el magni 
fico docummtal cinematográfico 
editado por la Jefatura de Propa 
ganda de Vizcaya, sobre la estancia 
de S. E. el Generalísimo en la capí 
tal de Vizcaya, con motivo de las 
fiestas conmemorativas del segundo 
adversario do au liberación.—CI-
FRA. 




Madrid, 24.—En el Consejo 
de Ministros celebrado ayer, 
además de los decretos y leyes 
de que dimos cuenta en nuestro 
número anterior, se aprobó el 
presupuesto del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y la ley de 
reapertura de Bolsas oficiales. 
—(Cifra). Eatreno. 
V U V V W . V V V V W , V A V V V . V . N W W V W A V W b W e W r t W . 
En las granjas Agrícolas de la Sección Femenina, las 
campesinas aprenden a mejorar los procedimientoa de 
cultivo. Ayuda tú a sostenerlas, comprando el Sello de 
Jasé Antonio. 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N ^ 
MÍMiSTRO íUSTICIA 
Madrid, 24.—El mimsiro de ¡demanda, »^io<^_í J f a¿ ' 
Justicia recibió esta mañana a * y per! 
loa tnrormadores, y reflriéndo-> misms,. "T' o TOA P10" 
se a dlsposiciSu aprobada i referencia también a ^ 
ayer por el Consejo de" lillnla- \ sumarlos ^ «iLias. 
U o s reierente a la reconstitu- j recido di» laa Auoie 
cion ae actuaciones Judiciales | i>ijo después q116 * 
desaparecidas eu zona roja, lea ¿e jüstros crea .el " 
dijo que alcanzaría a los Juz. | información 2 ^ ° ^ ! ^ 
gados y Tribunales que las Au- j ¿1% como misión i"1 
diencias territoriales Asignen, | gislación y obra 
por tratarse de una di -.Dosición : rácter, tanto nací; 
de carácter provisional y tran-1 interna-cionales. ^ ^ 3 * 
sitono Se ha hecho es la ley,'podrá recocer . \ r M r \ j 
dijo, porque son muchas las in_ I teriales y 1 emas &UTC<¿*J 
dicaciones hechas de diversos 1 formación a Ia3 
Juzgados, sobre todo de la par- cuando ĉ tas lo {lie 
te de Levante, donde hua des-1 drá constituir ; 
aparecida archivos enteros, vestigación y ^túcti^x 
otros han sida incendiados y se para aquellos pa*11 ^ j . e1 
han mutilado los pleitos arran.í muestren- ^^Í^T 
cando documentos de ellos. " j obras de corrulla-
que; 
er 1 
as de * 
ciendo. tiene aplicación a los abordado n p ^ 
tres aspectos del procedimien-j ̂  en el año i ^ ^ j 
to: Civil, criminal y contencio. qúedo en p a ^ ^ w i e . f • ^ 
eo-edmiiüstratiívo, y compren- ^áotica. ^ ^ Í ^ Í S O » 
de. además, loa div araos perio, -.¿reso de los I ^ P ^ o ^ / 
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